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Subministrament d'aigua
?????????????????????????????????????? ?????????
   Normativa DB-HS Subministrament d'aigua
- La ???????????? d'aigua freda cal fer-se de tal manera que no es vegi afectada pels focus de calor i per tant
han de ????????? sempre separades de les canalitzacions d'aigua calenta (ACS o ??????????? a una ?????????
????????????? ??? ?
- Els tubs han d'anar per sota de qualsevol ???????????? o elements que continguin dispositius ????????? o
???????????? ???? com qualsevol xarxa de telecomunicacions, guardant una ????????? en ????????? de 30cm
?????? ??? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? comptadors i abans
????????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
- Qualsevol ???????????? d'aigua ????? sempre per sota de les canalitzacions ??????????? o de
telecomunicacions.
?????????????????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
- A les xarxes d'ACS cal disposar una xarxa de retorn quan la longitud de la ???????????? d'anada al punt de
consum superi els 15m.
?????????????????????????????????????????? ????
Aigua freda:
Escomesa de la companyia Sorea que abasteix el municipi de la Selva de Mar.
Aigua calenta:
?????????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????
????????????? de l'aigua de pluja per al reg de cobertes ajardinades, zones ajardinades i per a la neteja i
manteniment de zones exteriors de l'hotel
?????????????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????? ??? ???? ??????????????????????????????????????????????
La ???????????? solar es dimensiona ?????? es garanteixi una ??????????? solar ???? ? (CS) de la demanda
d'energia anual ?????????? per la ????????? d'ACS. Cal tenir en compte que la ???????? solar rebuda ??
variable al llarg de l'any, cosa que fa que a l'estiu es cobreixi o es superi la demanda i a l'hivern no
s'aconsegueixi la mitjana. Els ??????? es realitzen ?????????? el resultat ??? restrictiu (Decret de
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????? ??? ???? ???????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????? ?????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????? ??????????????? ???? ??????? ??? ??? ????????? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?
Nombre de captadors = 112/5'03 = 23 captadors solars
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Acumuladors solars en coberta
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Aigua de rec
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